





























































































































































































































“ コーディネーター ” としての活躍が確信される。
　最後に、本研究を進めるにあたり、お忙しい中
快くアンケート調査にご協力いただき、温かいお
言葉をかけて下さった石岡市東山崎地区の高齢者
の皆様とそのご家族の皆様に、心より御礼申し上
げます。そして最後の最後まで、励まし支えてく
れた千葉ゼミの仲間達、丁寧かつ熱心にご指導し
て下さった千葉和夫先生、その他協力して下さっ
た全ての皆様に深く感謝申し上げます。
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